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Abstract
   The present paper, continuing from the previous issue, deals with the problems concerning “current 
folklore studies”, especially the theoretical succession from Kunio YANAGIDA (1875–1962), the 
founder the Japanese folklore studies to his successor Noboru MIYATA (1936–2000). The former 
emphasized “anxiety” as a psychological criterion of the people living in the town because they were 
far from the province and its life style. The latter, Miyata, has also basically considered many phases of 
town life from the later period of the Edo era to today from essentially the same angle. In this paper the 





































































 2  費孝通の研究では， 中国社会における小城鎮の意義を強く意識したことが特筆されるが， それにあ
たって城と鎮の歴史や性格についても考察がなされている。参照， 費孝通 （著）『小城鎮四記』北京：
新華出版社  1985.；同『江村経済：中国農民的生活』南京：江蘇人民出版社  1986.；同『郷土重建與
郷鎮発』香港：牛津大学出版社  1994.
 3  参照， Karl-Sigismund Kramer, Bauern und Bürger im Nachmittelalterlichen Unterfranken: eine Volkskunde 
auf Grund archivalischer Quellen. Würzburg 1957.; Ders., Fränkisches Alltagsleben um 1500. Eid, Markt 





































































































































































 7  宮田登『現代民俗論の課題』未来社　1986. 3.　都市の生活心意　2. 民俗学と都市　p. 21–22.
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であったが，それは氏の理解では不安と背中合わせ
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の営みの場






















































12  宮田登『都市民俗論の課題』未来社  1982， p. 20（1. 都市民俗学への道）





























14  宮田登『妖怪の民俗学 ― 日本のみえない空間』岩波書店  1985， 1990（同時代ライブラリー 52）， 

































































































































































































18  『都市民俗論の課題』（II. 都市の心意　1. 現代社会と民間信仰）here p. 139–140.




































































































































































21   宮田登「都市と民俗文化」『日本民俗文化大系 11　都市と田舎 ― マチの生活文化 ―』小学館   昭







































22  「都市と民俗文化」『日本民俗文化大系 11』， ［武家屋敷の怪異譚］　p. 37–39.　（＊）若月幸敏「微地
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に着目したのである。
23  「都市と民俗文化」『日本民俗文化大系 11』， ［武家屋敷の怪異譚］　p. 39.
